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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh persepsi kegunaan, 
persepsi kemudahan, dan kepuasan terhadap minat wajib pajak dalam 
menggunakan e-SPTPD di Kota Yogyakarta. e-SPTPD merupakan suatu sistem 
aplikasi berbasis web yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan 
pembayaran pajak. Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling 
dengan total 35 sampel yang terdiri dari wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran. 
Pengumpulan data menggunakan teknik survey berupa penyebaran kuesioner 
secara online.  
Metode analisis pada penelitian ini yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji 
statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan menggunakan regresi 
linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan persepsi kegunaan tidak 
berpengaruh terhadap penggunaan e-SPTPD. Sementara itu, persepsi kemudahan 
dan kepuasan berpengaruh positif terhadap penggunaan e-SPTPD. 
 
Kata Kunci: Penggunaan e-SPTPD, Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, 







A. Latar Belakang  
Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 
ditetapkan bahwa pelaporan pajak dengan e-SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak 
Daerah secara elektronik) paling lambat dilaksanakan pada akhir 2018. Widyastuti 
(2019) menyatakan Pemerintah Kota Yogyakarta mewajibkan Wajib Pajak Hotel, 
Wajib Pajak Restoran, Wajib Pajak Parkir dan Wajib Pajak Hiburan untuk 
menggunakan layanan pelaporan dan pembayaran pajak secara elektronik. Hal ini 
tentunya akan mempermudah dan mempercepat wajib pajak dalam memenuhi 
kewajiban perpajakannya. Wajib pajak tidak perlu lagi melaporkan pajaknya di 
Loket Pajak Daerah dengan mengisi formulir SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak 
Daerah) secara manual. Wajib pajak cukup mendaftar akun e-SPTPD dan mengisi 
formulir SPTPD melalui website sptpd.jogjakota.go.id.  
Rusqiyati (2019) menyatakan e-SPTPD menumbuhkan kesadaran wajib 
pajak untuk taat pajak. Hal ini dibuktikan dari jumlah wajib pajak yang melaporkan 
dan melakukan pembayaran pajak tepat waktu mengalami kenaikan. Pada tahun 
2019 meningkat menjadi 61,94 persen dari 57,09 persen. Dengan begitu, e-SPTPD 
merupakan langkah yang tepat untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak hotel, 
pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir. Wajib pajak cukup mengakses 
website sehingga bisa lebih cepat dalam melaporkan pajaknya dan bisa dilakukan 




Inovasi pelayanan pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPTPD ini tentu 
harus dijaga kualitasnya karena dengan adanya e-SPTPD dapat meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak. Pemerintah membuat aplikasi tersebut untuk memberikan 
manfaat dan kemudahan serta kepuasan bagi wajib pajak. Persepsi mengenai 
penggunaan e-SPTPD setiap wajib pajak tentunya akan berbeda-beda antara wajib 
pajak yang satu dengan wajib pajak lainnya. Dengan begitu, diperlukan untuk 
mengetahui persepsi kegunaan, persepsi kemudahan dan kepuasan terhadap 
penggunaan e-SPTPD.  
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ermawati dan Delima (2016) 
menunjukkan persepsi kegunaan dan kemudahan berpengaruh positif terhadap 
minat wajib pajak dalam menggunakan e-filing. Wulandari, Pratomo, dan Irwanto 
(2016) serta Lizkayundari dan Kwarto (2018) menemukan hasil penelitian yang 
sama yaitu persepsi kebermanfaatan dan kepuasan berpengaruh positif terhadap 
penggunaan e-filing, sedangkan persepsi kemudahan tidak memiliki pengaruh. 
Namun, Nurjannah (2017) dan Agustina (2018) menyatakan hasil penelitiannya 
adalah persepsi kegunaan tidak berpengaruh terhadap penggunaan e-filing, 
sedangkan persepsi kemudahan dan kepuasan berpengaruh positif terhadap 
penggunaan e-filing. 
Nurjannah (2017) menyatakan persepsi kegunaan berkaitan dengan 
produktifitas dan efektifitas sistem yang bermanfaat dalam melakukan tugas secara 
menyeluruh untuk meningkatkan kinerja. Menurut Rahayu (2016) penggunaan 
suatu teknologi dipercaya akan mendatangkan manfaat bagi setiap individu yang 




kontribusi positif bagi pengguna, yaitu dapat memberikan peningkatan performa 
kinerja.  
Persepsi kemudahan merupakan keyakinan seseorang bahwa sistem 
teknologi dapat dengan mudah dipelajari dan digunakan. Selain itu, kemudahan 
yang dimaksud juga mengacu pada kemudahan dalam melakukan suatu pekerjaan 
sehingga lebih mudah menggunakan sistem dibanding mengerjakan secara manual 
(Pratama dalam Wulandari, dkk, 2016) 
Kepuasan mendeskripsikan seberapa jauh informasi yang disediakan untuk 
memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Kepuasan pengguna menggambarkan 
keselarasan antara harapan seseorang dan hasil yang diperoleh dari adanya suatu 
sistem, di mana seseorang tersebut turut berpartisipasi dalam pengembangannya 
(Noviandini, 2012). 
Penelitian sebelumnya dilakukan pada penggunaan e-filing. Namun pada 
penelitian ini akan dilakukan pada penggunaan e-SPTPD. Penelitian ini akan 
dilakukan terhadap wajib pajak hotel dan restoran yang menggunakan e-SPTPD 
dalam melaporkan pajaknya di Kota Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan di Kota 
Yogyakarta karena penerapan e-SPTPD di Yogyakarta baru dilakukan sejak akhir 
tahun 2017. Untuk itu, perlu mengetahui persepsi wajib pajak terhadap penggunaan 
e-SPTPD sehingga   nantinya dapat   meningkatkan minat   dalam menggunakan   




B. Rumusan Masalah  
Penelitian ini mengacu dari penelitian terdahulu oleh Lizkayundari dan 
Kwarto (2018). Hasil penelitian Lizkayundari dan Kwarto (2018) menyatakan 
persepsi kebermanfaatan dan kepuasan berpengaruh positif terhadap penggunaan e-
filing, sedangkan persepsi kemudahan tidak berpengaruh terhadap penggunaan e-
filing. Lizkayundari dan Kwarto (2018) melakukan penelitian ini dengan 
mengadopsi kuesioner dari Oktaviani (2015). Penelitian lain menunjukkan persepsi 
kemudahan berpengaruh positif terhadap penggunaan e-filing sehingga terdapat 
hasil yang tidak konsisten dari beberapa penelitian terdahulu.  
Penelitian terdahulu menggunakan konsep dari TAM (Technology 
Acceptance Model) untuk menganalisis faktor yang memengaruhi individu dalam 
menerima suatu sistem. Menurut Jogiyanto (2007) terdapat lima konstruk utama 
yang membentuk TAM yaitu persepsi kegunaan/manfaat, persepsi kemudahan 
pengguna, perilaku, sikap terhadap perilaku dan minat perilaku. Dalam penelitian 
ini menggunakan variabel persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, dan kepuasan 
yang merupakan bentuk modifikasi dari perilaku. Penelitian terdahulu dilakukan 
dengan objek e-filing, sedangkan penelitian ini dilakukan pada e-SPTPD. E-filing 
dan e-SPTPD mempunyai suatu kesamaan yaitu penyampaian pajak secara 
elektronik sehingga bisa dijadikan referensi dan konsep TAM bisa juga dilakukan 
untuk penelitian ini.  
e-SPTPD merupakan bentuk modernisasi pajak yang dilakukan oleh Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang bertujuan untuk 




perlu untuk memastikan faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam 
menggunakan e-SPTPD. Berikut ini adalah pokok permasalahan yang dapat 
dirumuskan: 
1. Apakah persepsi kegunaan berpengaruh terhadap penggunaan e-SPTPD? 
2. Apakah  persepsi  kemudahan   berpengaruh  terhadap   penggunaan         
e-SPTPD? 
3. Apakah kepuasan berpengaruh terhadap penggunaan e-SPTPD? 
  
C. Tujuan Penelitian  
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh persepsi 
kegunaan, persepsi kemudahan, dan kepuasan terhadap minat wajib pajak dalam 
menggunakan e-SPTPD di Kota Yogyakarta. 
  
D. Manfaat Penelitian 
1. Kontribusi Teori 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi bahan 
referensi bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian yang sejenis. 
2. Kontribusi Manfaat 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pihak Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Dinas Komunikasi 
Informatika  dan   Persandian  Kota  Yogyakarta untuk  memperbaiki 





E. Sistematika Pembahasan 
Bab I pendahuluan berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan 
Bab II berisi landasan teori tentang pajak daerah dan Technology 
Acceptance  Model  dan juga  penjelasan variabel  yang t erdiri  dari  penggunaan 
e-SPTPD, persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, dan kepuasan. Pada bab ini juga 
terdapat penjelasan kerangka konseptual, hasil penelitian terdahulu, dan 
pengembanan hipotesis untuk mendukung penelitian ini. 
Bab III menjelaskan tentang metode penelitian. Metode penelitian pada 
penelitian ini terdiri dari objek dan populasi, sampel dan metode pengambilan 
sampel, serta jenis dan teknik pengumpulan data. Terdapat juga tabel 
operasionalisasi variabel dan gambar metode penelitian. Lalu penjelasan metode 
analisa data yang terdiri dari uji kuesioner, uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, 
model statistik, tingkat kesalahan, dan uji hipotesis 
Bab IV berisi tentang hasil dan pembahasan. Hasil pengujian meliputi uji 
kuesioner, uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis.  Pembahasan hasil 
penelitian akan menjelaskan mengenai pengaruh variabel independen terhadap 
variabel dependen 










Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah persepsi kegunaan, persepsi 
kemudahan, dan kepuasan berpengaruh terhadap minat wajib pajak dalam 
menggunakan e-SPTPD, khususnya wajib pajak hotel dan restoran di Kota 
Yogyakarta. Penerapan e-SPTPD di Kota Yogyakarta baru dilakukan sejak akhir 
tahun 2017. Pemerintah Kota Yogyakarta menuntut untuk mewajibkan seluruh 
wajib  pajak  hotel, restoran,  parkir  dan   hiburan  untuk   menggunakan  sistem   
e-SPTPD. Untuk itu, penelitian ini bisa membantu pihak BPKAD untuk 
mengembangkan sistemnya agar wajib pajak tidak merasa terbebani dengan adanya 
sistem baru tersebut. 
Penelitian ini dilakukan kepada 35 responden dengan rincian 22 wajib pajak 
hotel dan 13 wajib pajak restoran. Hasilnya menunjukkan bahwa persepsi kegunaan 
tidak memiliki pengaruh terhadap penggunaan e-SPTPD. Sebaliknya, persepsi 
kemudahan berpengaruh positif terhadap minat dalam menggunakan e-SPTPD. 
Wajib pajak merasa sistem e-SPTPD tidak begitu rumit dan cukup mudah untuk 
memahaminya. Kepuasan juga memiliki peranan yang penting dalam 
meningkatkan minat wajib pajak dalam menggunakan sistem tersebut. Wajib pajak 
merasa dengan adanya e-SPTPD, biaya menjadi lebih hemat karena tidak perlu 
mencetak dokumen lagi. Wajib pajak cukup menggunakan wifi ataupun kuota 




dan di mana pun. Dengan demikian, kepuasan berpengaruh positif terhadap 
penggunaan e-SPTPD. 
 
B. Keterbatasan Penelitian 
 Penelitian ini hanya berhasil mendapatkan 35 responden. Peneliti sudah 
berusaha mencari kontak dari internet dan berhasil mendapatkan 641 kontak baik 
email, nomor handphone maupun nama instagram. Namun yang berhasil 
tersampaikan linknya hanya sekitar 450 kontak. Peneliti juga hanya menetapkan 
wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran sebagai sampel penelitian.  
  
C. Saran 
 Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya membagikan kuesioner secara 
langsung agar bisa mendapatkan lebih banyak responden. Jika ingin melakukan 
penelitian yang sejenis, peneliti selanjutnya juga bisa menambah wajib pajak 
hiburan dan wajib pajak parkir sebagai sampel. Pemerintah Kota Yogyakarta, 
khususnya BPKAD sebaiknya melakukan sosialisasi untuk mengurangi 
kebingungan wajib pajak dalam menggunakan sistem tersebut. BPKAD juga 
hendaknya menambah informasi yang dibutuhkan wajib pajak agar wajib pajak 
semakin puas dengan output yang diberikan sistem. Dengan begitu, minat dalam 
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Lampiran II Uji Validitas 
 
1. Persepsi Kegunaan 
 
 




















Lampiran III Uji Reliabilitas 
 
1. Persepsi Kegunaan 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 35 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 35 100.0 











 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
guna1 18.29 14.092 .763 .920 
guna2 18.11 16.634 .620 .933 
guna3 18.06 16.232 .763 .917 
guna4 18.40 15.071 .857 .904 
guna5 18.40 14.718 .877 .901 












2. Persepsi Kemudahan 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 35 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 35 100.0 










 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
mdh1 19.14 13.891 .823 .885 
mdh2 19.11 18.045 .352 .943 
mdh3 19.11 14.928 .765 .894 
mdh4 19.31 14.457 .846 .882 
mdh5 19.20 13.518 .896 .873 






Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 35 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 35 100.0 










 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
puas1 20.31 11.575 .781 .877 
puas2 20.06 13.173 .581 .906 
puas3 20.29 12.739 .796 .879 
puas4 20.60 11.718 .834 .869 
puas5 20.54 11.667 .690 .894 






4. Penggunaan e-SPTPD 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 35 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 35 100.0 










 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
niat1 19.97 16.558 .912 .922 
niat2 19.77 19.182 .766 .940 
niat3 19.94 16.997 .862 .928 
niat4 19.94 15.526 .895 .926 
niat5 19.94 18.291 .772 .939 

































Lampiran V Hasil Uji Asumsi Klasik 
 























3.   Uji Heteroskedastisitas 
 
a. Uji Glejser 
 
b. Uji Park 
 
 























Uji Regresi Berganda (Setelah Revisi) 
 
 
